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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pegawai yang cenderung kesulitan saat 
mengakses data pegawai. Penggunaan teknologi yang kurang mendukung dalam 
pengolahan data, membuat pengecekan data pegawai menjadi kurang maksimal 
dan menyita banyak waktu. Selama ini, proses penyimpanan data pegawai RSUD 
Lanto Dg Pasewang masih menggunakan Microsoft. Excel, sehingga pengecekan 
data pegawai hanya bisa dilakukan dengan mendatangi langsung bagian 
kepegawaian. 
 
Permasalahan sistem pencarian data yang tidak terkontrol dan tidak efektif 
membuat para pegawai kesulitan dalam melakukan pengecekan data pegawai. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang suatu sistem pengolahan data 
pegawai PNS dan Non PNS berbasis web yang dapat memudahkan pegawai 
dalam melakukan pengecekan data pegawai secara cepat dan akurat 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi 
design and creation sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
observasi, wawancara, dan studi literature. Aplikasi diuji menggunakan black box 
dan white box. Hasil dari pengujian aplikasi menyimpulkan bahwa fungsi yang 
diharapkan semuanya berhasil sesuai dengan keinginan. Kesimpulan sistem yang 
dibangun dapat memudahkan dalam pengolahan data pegawai, meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas dalam melakukan pengecekan data pegawai. 
Kata Kunci :  Pengolahan Data Pegawai, RSUD Lanto Dg Pasewang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sumber daya manusia merupakan komponen utama suatu organisasi 
yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif dalam setiap aktivitas organisasi. 
Masalah sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting bagi 
kelangsungan hidup suatu perusahaan. Bila aspek ini melemah tentunya 
tujuan dari perusahaan tidak akan tercapai secara efektif dan efisien (Reza, 
2012).  
Dalam suatu instansi pemerintah memiliki sumber daya manusia 
untuk menjalankan aktivitas perkantoran yang dinamakan pegawai. Peranan 
pegawai dalam  perkantoran suatu faktor utama. Kalau tidak ada pegawai, 
maka suatu instansi pemerintah/perkantoran tidak akan dapat berjalan. 
Kegiatan suatu organisasi manajemen sumber daya manusia 
menganggap bahwa pegawai adalah kekayaan (aset) utama organisasi yang 
harus dikelola dengan baik dan memegang peranan yang penting dalam 
melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan.  
 Sumber daya manusia kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh yang 
ada dimuka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada 
dimuka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat 
manusia. Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-





 ُزََّكَفَتي ٖم أَوقِّل ٖت ََٰيَٓلۡ َِكل ََٰذ ِيف َِّنإ ُُۚه أى ِّم اٗعيِمَج ِض أَر ألۡٱ يِف اَمَو ِت ََٰو ََٰم َّسلٱ ِيف ا َّم مَُكل َز َّخَسَو َنو٣١  
Terjemahnya : Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di 
langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (Departemen Agama RI, 2002). 
 (Dan Dia menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit) berupa 
matahari bulan bintang-bintang, air hujan dan lain-lainnya (dan apa yang ada 
di bumi) berupa binatang-binatang, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, 
sungai-sungai dan lain-lainnya. Maksudnya, Dia menciptakan kesemuanya itu 
untuk dimanfaatkan oleh kalian (semuanya) lafal Jamii'an ini berkedudukan 
menjadi Taukid, atau mengukuhkan makna lafal sebelumnya (dari-Nya) lafal 
Minhu ini menjadi Hal atau kata keterangan keadaan, maksudnya semuanya 
itu ditundukkan oleh-Nya. (Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah bagi kaum yang 
berpikir) mengenainya, karena itu lalu mereka beriman. (Jalalain, 2014). 
Hanya dia pula yang untuk maslahat kalian, menundukkan seluruh 
benda langit yang berupa bintang- bintang yang gemerlapan dan bermacam 
plenet, dan semua yang ada di bumi berupa tanaman, susu yang banyak, tanah 
yang subur, air, api, udara, dan padang pasir. Semua itu ditundukkan oleh 
Allah Swt. untuk menjamin kebutuhan hidup. Nikmat-nikmat yang 
disebutkan itu merupakan tanda-tanda yang menunjukkan kemahakuasaan 





Sistem informasi sumber daya manusia (Human Resources 
Information System) menurut (Rivai, 2008) adalah prosedur sistematis untuk 
mengumpulkan, menyimpan, menarik, dan menvalidasi data yang dibutuhkan 
oleh sebuah organisasi tentang sumber daya manusia, aktivitas-aktivitas 
personalia dan karakteristik-karakteristik organisasinya guna meningkatkan 
keputusan sumber daya manusia.  
Sistem informasi sumber daya manusia haruslah dirancang untuk 
menyediakan informasi. Perkembangan teknologi informasi dipengaruhi oleh 
tingginya kebutuhan akan teknologi dan sistem informasi yang akurat, efektif 
dan efisien. Berkembangnya teknologi komputer mempengaruhi kinerja 
manusia sebagai sistem informasi yang berbasiskan komputer semakin 
meningkat. Allah swt. berfirman dalam Q.S Yunus/10:101: 
 أُؤي َّلَّ ٖم أَوق هَع ُرُذُّىلٱَو ُت ََٰيٓ ألۡٱ ِيى أُغت اَمَو ُِۚض أرَ ألۡٱَو ِت ََٰو ََٰم َّسلٱ ِيف اَذاَم ْاوُُزظوٱ ُِلق َنُوىِم٣٠٣  
Terjemahnya : Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di 
bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang 
memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".  (Departemen 
Agama RI, 2006). 
Dalam ayat di atas Allah swt. menjelaskan perintah-Nya kepada rasul-
Nya agar menyuruh kaumnya untuk memperhatikan dengan mata kepala dan 
akal budi segala yang ada di langit dan di bumi. Dengan kekuasaan Allah swt. 





Allah swt. tersebut, apabila dipelajari dan diteliti akan menghasilkan 
pengetahuan bagi manusia (Shihab, 2002).  
Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang merupakan salah satu 
sarana pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan dasar dan rujukan di 
tingkat kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu, rumah sakit diharapakan dapat 
memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau oleh pengguna jasa.  
Mutu pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari kemewahan 
fasilitas, kelengkapan teknologi dan penampilan fisik, serta  kemampuan 
sumber daya manusia yang dimiliki, akan tetapi juga diukur dari efiktifitas 
tindakan yang diperlukan terhadap pemberian layanan kepada masyarakat 
pengguna jasa rumah sakit. 
Pengolahan data pegawai yang dijalankan bagian kantor di rumah 
sakit Lanto Dg Pasewang saat ini menggunakan aplikasi komputer seperti 
Microsoft Excel. Namun penggunaan teknologi komputer disana masih 
sangat kurang mendukung pengolahan data pegawainya. Hal ini disebabkan 
karena pengecekan data pegawai yang kurang maksimal dan menyita banyak 
waktu. Melihat kondisi sistem pencarian data pegawai yang tidak terkontrol 
sehingga sangatlah tidak efektif, karena terjadi kesalahan-kesalahan. 
Untuk mengantisipasi sistem informasi pengolahan data pegawai 
yang tidak efisien, maka diperlukan suatu sistem informasi pengolahan data 
yang lebih baik oleh pihak pegawai kantor rumah sakit Lanto Dg. Pasewang 
Kabupaten Jeneponto dalam membuat sistem informasi data pegawainya. 





dengan cepat dan baik ialah dengan menggunakan suatu sistem komputer 
yang dapat menampilkan data pegawai secara cepat dan akurat dengan 
menggunakan program komputerisasi database, sehingga dapat 
mempermudah apabila suatu saat data tersebut akan dipergunakan sebagai 
bahan informasi.  
Dengan adanya sistem informasi ini maka kinerja pegawai semakin 
efisien karena informasi-informasi yang dibutuhkan tentang informasi data 
pegawai telah tersedia dengan baik sehingga tidak memerlukan waktu yang 
lama untuk mencari data-data pegawai yang berkerja dikantor. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan akan di 
rancang sebuah sistem informasi pengolahan data pegawai PNS dan Non PNS 
pada rumah sakit Lanto Dg. Pasewang berbasis Web pada kabupaten 
Jeneponto ‖. Dengan harapan dapat menciptakan suatu sistem informasi yang 
lebih baik dalam melakukan pendataan pegawai.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
pokok permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana rancang bangun sistem 
informasi pengolahan data pegawai PNS dan Non PNS pada RSUD Lanto Dg. 








C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus 
penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut : 
a. Rancang bangun sistem informasi pengolahan data pegawai PNS dan Non 
PNS pada rsud Lanto Dg. Pasewang berbasis web pada kabupaten 
Jeneponto. 
b. Sistem ini dapat mempercepat informasi data-data pegawai PNS dan Non 
PNS.  
c. Mengolah data pegawai secara efektif dan efisien. 
Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan 
gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka 
dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian 
ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah : 
a. Merancang dan membangun sistem yang akan dilakukan di rumah sakit 
Lanto Dg. Pasewang. Pada sistem sebelumnya masih memiliki kelemahan 
diantaranya : pada proses penginputan, pengeditan, pencarian, 
penambahan data pada proses penyimpanan belum terstruktur dengan baik. 
b. Sistem ini dapat mempercepat informasi pencarian data-data pegawai PNS 
dan Non PNS yang ingin melihat data-data apa yang sudah di perbaharui 
oleh admin atau mengecek data-datanya apakah benar atau salah. Dengan 
cara ini dapat  mempermudah untuk pencarian data pegawai di rumah sakit 





c. Membantu instansi atau perusahaan untuk meningkatkan efektifitas dalam 
melakukan pengolahan data pegawai yang dihasilkan dengan memperkecil 
kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian 
yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Telaah penelitian 
tersebut diantaranya : 
Dadang Hermawan (2010) dalam penelitiannya berjudul ―aplikasi 
pengolahan data pegawai pada dinas sosial dan tenaga kerja kab. rejang 
lebong menggunakan borland delphi versi 7.0” . Dalam penelitiannya ini 
membuat rancangan sistem informasi baru untuk data pegawai sebagai solusi 
dari masalah-masalah yang dihadapi oleh Kantor Dinas Sosial Dan Tenaga 
Kerja (SOSNAKER) Kabupaten Rejang Lebong Dengan Menggunakan 
Pemrograman Borland Delphi 7.0. Dengan harapan dapat menciptakan suatu 
sistem informasi yang lebih baik dalam melakukan pendataan pegawai.  
Penelitian yang akan dibangun oleh peneliti memiliki persamaan yaitu 
aplikasi yang dibuat berbasiskan website, perbedaannya pada aplikasi yang 
akan dibuat lebih fokus di pengolahan data pegawai PNS dan Non PNS. 
Fhieza setia (2014) dalam penelitiannya berjudul  “Sistem Pengolahan 
Data Pegawai Pada PT. PLN (Persero) Unit Pembangkitan Baubau” dalam 
penelitian sistem pengolahan data pegawai yang akan digunakan pada 





data pegawai. Dan dapat mempermudah dalam mendata identitas Pegawai 
dan juga dalam pembuatan laporan tentang identitas pegawai berdasarkan 
data yang telah diinput 
  Penelitian ini memiliki persamaan berbasiskan website. Perbedaan 
dari penelitian diatas yaitu  mempermudah proses (insert, update, delete) dan 
pencarian data- data pegawai yang diperlukan bagi perusahaan. Sedangkan 
pada peneliti yang akan dibuat lebih berfokus di bagian pengolahan data 
pegawai PNS dan Non PNS untuk mempermudah dalam mengakses 
informasi data-data pengawai yang diperlukan bagi pegawai di kantor rumah 
sakit Lanto Dg Pasewang. 
Bang Nudi (2011)  dalam penelitiannya berjudul “sistem informasi 
pengolahan data pegawai pada kantor camat pajar bulan” membuat sistem 
informasi pengolahan data pada Kantor Camat Pajar Bulan Kabupaten Lahat, 
mengetahui sejauh mana sistem yang digunakan oleh petugas dalam 
pengolahan data pegawai. 
 Persamaanya dengan penelitian ini adalah  mengembangkan sebuah 
sistem yang dapat diolah secara efektif dan efisien dalam pengolahan data. 
Perbedaan dari penelitian ini  adalah penelitian terdahulu dirancang berbasis 
desktop sehingga tidak dapat diakses di tempat lain. Dan peneliti yang akan 









E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah rancang bangun suatu sistem 
informasi berbasis web yang dapat membantu RSUD Lanto Dg Pasewang 
bagian perkantoran meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam 
melakukan pengolahan data pegawai PNS dan Non PNS. 
2. Kegunaan Penelitian 
Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil 
beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut : 
a. Bagi Dunia Akademik 
Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia 
akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh 
para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan manajemen 
kepegawaian berbasis website. 
b. Bagi Pengguna 
Memberikan informasi dan laporan mengenai kinerja pihak 
terkait dalam pengolahan data pegawai pns dan non pns sehingga 
dapat memudahkan dan memaksimalkan kinerja pihak tersebut. 
c. Bagi Penulis 
Untuk memperoleh gelar sarjana kemudian menambah 
pengetahuan dan wawasan, serta mengembangkan daya nalar dalam 










A. Rumah Sakit Umum Lanto Dg, Pasewang 
Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang merupakan pusat rujukan 
dari berbagai puskesmas yang berada di wilayah kabupaten Jeneponto yang 
bertujuan menciptakan jaringan antar saranan kesehatan lainnya. Sehubungan 
dengan ini bantuan teknologi, bantuan medik, bantuan sarana dan bantuan 
operasional agar dapat menunjang upaya peningkatan pelayanan kesehatan 
yang bermutu secara berhasil guna dan berdaya guna. Sasaran pokok Rumah 
sakit umum lanto dg. pasewang adalah bagaimana meningkatkan 
profesionalisme kerja dalam menyiapkan, menetapkan dan melaksanakan 
tingkat pelayanan dasar dan tingkat pelayanan spesialistik dalam menunjang 
peningkatan mutu peayanan di Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang 
kabupaten Jeneponto.   
Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang merupakan salah 
satu sarana pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan dasar dalam 
rujukan ditingkat kabupaten Jeneponto, saat ini masih berstatus type C sesuai 
keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 
367/Menkes/SK/IV/2008 tanggal 15 April 2008.  
Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang dibangun diatas 
lahan seluas 4,5 Ha yang berlokasi Jln. Lingkar Keluarahan Empoang 






1. Visi dan Misi  
Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan RSUD Lanto Dg 
Pasewang maka perlu mengacu kepada visi, misi dan berbasis pada 
analisis lingkungan strategis. 
Adapun Visi dan Misi Rumah Sakit Umum daerah Lanto Dg. 
Pasewang sebagai berikut : 
“ Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Yang Terpercaya 
Dengan Pelayanan Profesional dan Berdaya Saing”. 
Apabila Visi diatas dikaji lebih mendalam maka dapat memberikan 
daya ungkit bagi peningkatan pelayanan secara professional, yang 
merupakan suatu upaya pelayanan kesehatan yang dapat dijadikan sebagai 
primadona dalam pengembangan dan pembangunan Rumah Sakit kedepan 
dan jasa pelayanan yang sesuai dengan standard pelayanan demi kepuasan 
pasien, yang merupakan target RSUD Lanto Dg. Pasewang dalam 
menunjang rencana pembangunan kesehatab dimana Misi nya adalah : 
a. Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standard pelayanan minimal 
dan akreditas Rumah Sakit. 
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manuasia sarana dan prasana 
sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
c. Mewujudkan system informasi manajemen rumah sakit dan 
manajemen keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 
d. Mengupayakan kesejatraan dan perindungan sumber daya manusia. 






f. Mewujudkan kawasan lingkungan yang bersih aman dan nyaman. 
B. Konsep Dasar Sistem 
Sistem secara umum dapat didefenisiskan sebagai kumpulan dari 
komponen-komponen atau hal-hal yang saling berkaitan dan beroperasi atau 
bekerja secara bersama-sama untuk mencapai satu atau lebih tujuan ataupun 
sasaran. Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen 
dengan komponen lain, karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk 
setiap kasus yang terjadi ada dalam sistem tersebut (Ladjamuddin, 2005). 
Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, 
yaitu : 
a. Komponen Sistem (Components) 
Suatu sistem atas beberapa komponen yang saling berinteraksi 
untuk membentuk suatu kesatuan. Komponen sistem dapat berupa sub 
sistem atau bagian dari sistem. Setiap sistem tidak peduli betapapun 
kecilnya, selalu mengandung komponen atau sub sistem. Setiap sub 
sistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi 
tertentu dan mempengaruhi sistem secara keseluruhan.  
b. Batas Sistem (Boundary) 
Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem 
dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas suatu 
sistem menunjukkan ruang lingkup (Scope) dari sistem tersebut. 
c. Lingkungan Luar Sistem (Environment) 
Lingkungan luar merupakan segala sesuatu di luar batasan sistem 





d. Penghubung Sistem (Interface) 
Penghubung merupakan media penghubung antara suatu sistem 
yang mempengaruhi operasi sistem. 
e. Masukan Sistem (Input) 
Masukan sistem merupakan data yang dimasukkan ke dalam 
sistem. 
f. Keluaran Sistem (Output) 
Keluaran sistem merupakan hasil data yang diolah dan 
diklasifikasikan menjadi sebuah keluaran yang bermanfaat.  
g. Pengolahan Sistem (Process) 
Pengolahan sistem harus mempunyai pengolah yang dapat 
merubah masukan menjadi satu keluaran. 
h. Sasaran Sistem (Target) 
Suatu sistem pasti mempunyai (goal) atau sasaran (objective). 
Sasarana  dari sistem sangat menentukan masukan yang dibutuhkan 
sistem dan keluaran yang akan dihasilkan. 
C. Konsep Dasar Informasi 
Menurut Gordon B. Davis, Informasi adalah data yang telah diolah 
menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam 
mengambil keputusan saat ini atau mendatang (Gordon B. Davis, 2001). 
Sumber informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang 
menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian adalah sesuatu 





Dari pengertian data dan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
dalam mengambil keputusan memerlukan informasi, yang berupa data yang 
telah diolah sedemikian  sehingga dapat berguna bagi pemakainya. Tanpa 
dukungan dan pertimbangan dari berbagai data sulit untuk mendapatkan 
informasi yang lebih baik aktual, akurat dan lengkap. Ciri-ciri informasi yang 
berkualitas yaitu: akurat, tepat waktu dan relevan.  
D. Konsep Dasar Sistem Informasi 
Sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis 
(Jogianto H.M, 2001) mendefenisikan ―sistem informasi adalah suatu sistem 
didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 
transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi 
dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-
laporan yang diperlukan‖. 
Dari defenisi di atas, dapat dijelaskan bahwa selain mendukung 
pembuatan keputusan, koordinasi dan pengawasan sistem informasi dapat 
membantu manajer dalam menganalisa masalah, Sistem informasi ini terdiri 
dari informasi tentang orang, tempat dan sesuatu dalam organisasi atau 
lingkungan. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling 
berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan dan 
mendistribusi informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan 
pengawasan dalam organisasi.  
E. Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah waktu yang digunakan untuk 





kegunaan. Semakin banyak data dan kompleksnya aktivitas pengolahan data 
dalam suatu organisasi, baik itu organisasi besar maupun organisasi kecil, 
maka metode pengolahan data yang tepat sangat dibutuhkan. ( Andri 
Kristanto, 2007). 
Pengolahan data adalah proses operasi sistematis terhadap data. 
Selama operasi, (misal kalkulasi atau operasi logika) sedang berlangsung, 
data disimpan sementara dalam prosesor. (Witarto, 2004). 
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa pengolahan data adalah perubahan bentuk data menjadi informasi 
kemudian melakukan proses operasi sistematis terhadap data yang kemudian 
disimpan sementara dalam prosesor. 
F. Website  
Website merupakan kumpulan dari halaman - halaman situs, yang 
terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di 
dalam World Wide Web ( WWW ) di dalam Internet (Sibero, 2011). 
Pengertian lainnya website adalah suatu metode untuk menampilan 
informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang 
interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (link) satu 
dokumen dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui 
sebuah browser (Dewanto, 2006). Dari penjelasan di atas penulis 
menyimpulkan website dapat menyampaikan segala informasi bagi 
pemakainya yang terhubung dengan sistem internet. 
Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia 





1. Nama domain (URL – Uniform Resource Locator) 
Pengertian Nama domain (URL) adalah alamat unik di dunia internet 
yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata 
lain nama domain adalah alamat yang digunakan untuk menemukan 
sebuah website pada dunia internet (Prihatna, 2005).  
2. Rumah tempat website (Web hosting) 
Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam 
harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain 
sebagainya yang akan ditampilkan di website (Prihatna, 2005). Besarnya 
data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang 
disewa atau dipunyai, semakin besar web hosting semakin besar pula data 
yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website. 
3. Bahasa Program (Scripts Program)  
Adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap 
perintah dalam website yang pada saat diakses. Jenis bahasa program 
sangat menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah website. 
Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan maka akan 
terlihat website semakin dinamis, dan interaktif serta terlihat bagus. 
Beragam bahasa program saat ini telah hadir untuk mendukung 
kualitas website. Jenis jenis bahasa program yang banyak dipakai para 
desainer website antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, Java Scripts, Java 
applets dsb. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML 





yang bertindak sebagai pengatur dinamis, dan interaktifnya situs 
(Kambau, 2012). 
Bahasa program ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. 
Bahasa program ini biasanya digunakan untuk membangun portal berita, 
artikel, forum diskusi, buku tamu, anggota organisasi, email, mailing list 
dan lain sebagainya yang memerlukan update setiap saat. 
a. PHP 
PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. PHP 
merupakan bahasa pemrograman skrip yang diletakkan dalam server 
yang biasa digunakan untuk membuat aplikasi web yang bersifat 
dinamis. Maksud web dinamis adalah dapat membentuk suatu 
tampilan web berdasarkan permintaan terkini, dapat dilakukan 
dengan menampilkan isi database ke halaman web. PHP juga 
digunakan secara command line, yaitu skrip PHP dapat dijalankan 
tanpa melibatkan web server maupun browser (Sutarman, 2012). 
b. MySQL 
MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat 
populer, hal ini disebabkan karena MySQL menggunakan SQL sebagai 
bahasa dasar untuk mengakses database-nya. MySQL bersifat Open 
Source, software ini dilengkapi dengan source code (kode yang dipakai 
untuk membuat MySQL), bentuk executable-nya atau kode yang dapat 







4. Desain website 
Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah website 
(Dewanto. 2006). Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung 
akan bagus tidaknya sebuah website. 
G. Konsep Dasar Database 
1. Definisi Database 
Istilah "basis data" berawal dari ilmu komputer. Meskipun 
kemudian artinyasemakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang 
elektronika, artikel inimengenai basis data komputer. Catatan yang mirip 
dengan basis data sebenarnyasudah ada sebelum revolusi industri yaitu 
dalam bentuk buku besar, kuitansi dankumpulan data yang berhubungan 
dengan bisnis 
Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan daricatatan-catatan, 
atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memilikipenjelasan 
terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya: penjelasanini 
disebut skema. Skema menggambarkan obyek yang diwakili suatu basis 
data,dan hubungan di antara obyek tersebut. Istilah basis data mengacu 
pada koleksi dari data-data yang saling berhubungan, dan 
perangkatlunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis 
data (database management system/DBMS). Jika konteksnya sudah jelas, 
banyak administrator dan programer menggunakan istilah basis data untuk 







2.  Jenis Database 
a. Web Server 
Menurut (Sibero, 2013), web Server adalah sebuah komputer yang 
terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Secarabentuk fisik 
dan cara kerjanya, perangkat keras web Server tidak berbeda dngan 
komputer rumah atau PC, yang membedakan adalah kapasitan dan 
kapabilitasnya. Perbedaan tersebut dikarenakan web Server bekerja 
sebagai penyedia layanan yang dapat diakses oleh banyak pengguna, 
sehingga dibutuhkan kapasitasdan kapabilitas yang besar dibandingkan 
PC. Dukungan perangkat lunak sangat dibutuhkan agar web Server 
dapat berjalan secara optimal. 
Menurut (Anhar, 2010) web server adalah aplikasi yang 
berfungsi untuk melayani permintaan pemanggilan alamat dari 
pengguna melalui web browser. Dimana web server mengirimkan 
kembali informasi yang diminta tersebut melalui HTTP untuk 
ditampilkan ke layar monitor. 
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas,maka dapat 
disimpulkan Web Server merupakan sebuah perangkat lunak yang 
bertugas menerima permintaan client melalui port HTTP maupun 
HTTPS dan merubah isi yang ada ke dalam format HTML. 
b. XAMPP 
 Menurut (Ginting (2013:11) XAMPP adalah perangkat lunakgratis 
yang mendukung banyak sistem operasi dan merupakan kompilasi 





sendiri (localcost),yang terdiri atas program Apache HTTP Server, 
MySQL database, dan penterjemah bahasa yang ditulis dengan 
bahasapemograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan 
singkatan dari X (empat sistemoperasi apapun), Apache, MySQL, PHP 
dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public Lisensi dan 
bebas,merupakan web server yang mudahdigunakan yang dapat 
melayani tampilam halaman web yang dinamis. Mengenal bagian 
XAMPP yang biasa digunakan padaumumnya: 
1. htdoc 
adalah folder tempatmeletakkan berkas-berkas yang akan 
dijalankan, seperti berkas PHP, HTML danskrip lain. 
2. php MyAdmin 
merupakan bagian untukmengelola basis data MySQL yang ada 
dikomputer. Untuk membukanya, buka browserlalu ketikkan 
alamat http://localhost/phpMyAdmin, maka akan muncul halaman 
php MyAdmin. 
3. Kontrol Panel 
Yang berfungsi untukmengelola layanan (service) 
XAMPP.Seperti menghentikan (stop) layanan,ataupun memulai 
(start). 
c. PHP 
Menurut (Anhar, 2010) PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) 
adalah bahasa pemogrman web server-side yang bersifat open source. 





dan berada pada server (server side HTML embedded scripting). PHP 
adalah scrip tyang digunakan untuk membuat halaman website yang 
dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat 
halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan 
informasi yang diterima client selalu yang terbaru/up to date. Semua 
script PHP dieksekusi pada server dimana script tersebut dijalankan. 
PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf, yang diberi nama FI 
(formInterpreted) dan digunakan untuk mengelola form dari web. Pada 
perkembangannya, kode tersebut dirilis keumum sehingga mulai 
banyak dikembangkan oleh programmer diseluruh dunia. 
d.  MySQL 
Menurut (Masria, 2012) MySQL adalah sebuah perangkat 
lunak sistem manajemen basis data SQL (database management 
system) atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6 
juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia 
sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU General Public 
License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial 
untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan 
penggunaan GPL. Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, 
dimanaperangkat lunak dikembangkan oleh komunitas umum, dan 
hak cipta untuk kodesumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing, 
MySQL dimiliki dan disponsorioleh sebuah perusahaan komersial 
Swedia MySQL AB, dimana memegang hak ciptahampir diatas semua 





mendirikan MySQL AB adalah : David Axmark, Allan Larsson, dan 
Michael―Monty‖ Widenius. 
Menurut Anhar (2010:22),beberapa kelebihan MySQL: 
1. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti 
Windows, Linux,FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, dan masih 
banyak lagi. 
2. Bersifat open source MySQL didistribusikan secara open source, 
dibawah lisensi GNU general public lisence (GPL). 
3. Besifat multi-user. MySQL dapat digunakanoleh beberapa 
pengguna dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah. 
4. MySQL memiliki kecepatan yang baik dalam menangani query, 
dengan kata lain dapat memproses lebih banyak SQL per 
satuanwaktu. 
5. Dari segi security, atau keamanan data,MySQL memiliki beberapa 
lapisan security,seperti level subnet mask , nama host, dan izin 
akses user dengan sistem perizinan yangmendetail serta password 
yang terenkripsi. 
6. Selain MySQL bersifat fleksibel dengan berbagai pemograman, 
MySQL Juga memiliki antarmuka (interface) terhadap 
berbagaiaplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan 
fungsi API (Application Programming Interface). 
7. Dukungan banyak komunitas, biasanya tergabung dalam sebuah 








Menurut Jogiyanto (2005:795) ‖Bagan alir (flowchart) adalah 
bagan (chart) yang menunjukkan alir (flow) di dalam program atau 
prosedur sistem secara logika‖. Menurut Jogiyanto (2005:802) ‖Bagan alir 
program (program flowchart) merupakan bagan alir yang mirip dengan 
bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem‖. 
Berikut simbol yang umum dipergunakan : 
Tabel II.1. Simbol-simbol Flowchart (Jogiyanto, 2005) 



















Input-Output Untuk menunjukkan data masuk dan 






Decision Suatu kondisi yang akan 
menghasilkan beberapa kemungkinan 






2. Data Flow Diagram (DFD) 
Informasi yang bergerak dalam perangkat lunak mengalami 
beberapa perubahan.  Data  flow  diagram  (DFD)  adalah  representasi  
dalam  bentuk gambar yang menjelaskan aliran informasi dan perubahan 
yang terjadi dari suatu data di-input sampai hasil output suatu data. DFD 
juga dapat digunakan untuk merepresentasikan sistem atau perangkat 
lunak dalam semua level yang abstrak. (Pressman, 2001:311). 
Simbol DFD biasa dipakai dalam berbagai tujuan analisa sistem, 
termasuk mengambarkan suatu aliran data logis melewati suatu proses. 
Selain itu DFD dapat memberikan sesuatu yang lebih konseptual, 
gambaran non-fisik atas pergerakan data melewati suatu sistem. 
Penggunaan DFD Sebagai Modeling Tool dipopulerkan Oleh Demarco & 
Yourdon (1979) dan Gane & Sarson (1979) dengan menggunakan 














  Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukan aliran di 
dalam program atau prosedur sistem secara logika. Flowmap ini berfungsi 
untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan 
menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan flowmap ini harus dapat 
memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau 
transaksi.  
Tabel II.3 Simbol-simbol Flowmap (Ladjamuddin, 2010) 
Simbol Nama Keterangan 
 
Terminator Awal / 
Akhir Program 
Simbol untuk memulai dan 
mengakhiri suatu program 
 
Proses Manual 
Menunjukkan kegiatan proses 
yang dilakukan secara manual 
 
Data 
Simbol input/output digunakan 




berupa dokumen  input dan 
output pada proses manual dan 
proses berbasis computer 
 
Arah Aliran Data 
Menunjukkan arah aliran 
dokumen antar bagian yang 






4. Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram adalah kumpulan konsep yang 
menguraikan struktur basis data dan suatu hubungan timbal-balik dan 
proses pembaruan pada basis data. Tujuan utamanya untuk 
mengembangkan suatu teknik hubungan tingkat tinggi dengan 
perancangan basis data. ERD digunakan  untuk memodelkan struktur data 
dan hubungan antar data. Dengan ERD, model dapat diuji dengan 
mengabaikan proses yang dilakukan. Notasi yang digunakan pada Entity 
Relationship Diagram. (Supardi, 2010:91). 












Dalam rangka menyelesaikan rencana pembuatan sistem ini, maka penulis 
telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap 
Dalam melakukan penelitian ini jenis penelitian, kualitatif lapangan yang 
digunakan adalah metode pengembangan sistem. Dipilihnya jenis penelitian ini 
oleh untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk 
menyelesaikan persoalan (problem) organisasi atau memanfaatkan  kesempatan 
(opportunities) yang timbul. Oleh karena itu penulis menggunakan metode 
pengembangan sistem, agar software yang dihasilkan sesuai dengan yang 
diharapkandan terencana. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan 
sebagai berikut: 
A. Jenis Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Lanto Dg. 
Pasewang Kabupaten Jeneponto. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu 
pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
C. Sumber Data 
Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan Library Research 
yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan sumber 






D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam rangka mengumpulkan informasi penting yang akan digunakan 
dalam pembangunan sistem, akan dilakukan metode pengumpulan data dan 
informasi dengan menggunakan : 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan yaitu mengumpulkan data dengan cara 
komunikasi langsung dengan pihak yang bersangkutan dan didapatkan 
suatu hasil rancangan dan data-data atau informasi yang nantinya akan 
menjadi penunjang dalam perancangan suatu sistem..  
Adapun penyusunan wawancara ini adalah sebagai berikut : 
Tema  :  Pengolahan Data Pegawai PNS dan Non PNS 
Tujuan  :  
a. Mengetahui suatu sistem informasi yang lebih cepat 
dan akurat dalam pendataan pegawai. 
b. Mengetahui sejauh mana sistem yang digunakan oleh 
petugas dalam pengolahan data pegawai. 
c. Mengetahui informasi apa saja yang ada di dalam 
data-data pegawai. 
Target Narasumber :  
a. Bagian admin 
b. Pegawai RSUD Lanto Dg. Pasewang  







2. Studi Literatur 
Studi literatur  adalah cara mengumpulkan data literatur, jurnal, dan 
bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu : 
1. Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan 
mengumpulkan data adalah  sebagai berikut : 
a. Netbook Axioo Processor Intel Atom CPU D2500 @ 1.86 GHz,  
b. Harddisk 500 GB,  
c. Memory 2 GB. 
2. Perangkat Lunak 
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Sistem Operasi Windows 7 32-bit . 
b. Notepadd++, MySQL Server, Boostreap, Framework, XAMPP. 
c. Google Chrome, Mozilla untuk menjalankan program tersebut. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Metode pengembangan sistem yang akan digunakan pada penelitian 
ini adalah menggunakan waterfall. Metode waterfall pertama kali 
diperkenalkan oleh Windows W. Royce pada tahun 1970. Waterfall 
merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linier 








Gambar III. 1. Model Waterfall . 
 Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai 
berikut : Analisa, Design, Code dan Testing, Penerapan dan Pemeliharaan. 
a. Analisa 
Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. 
Pengumpulan data dalam tahap ini bisa malakukan sebuah penelitian, 
wawancara atau study literatur. Seorang sistem analis akan menggali 
informasi sebanyak-banyaknya dari user sehingga akan tercipta sebuah 
sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh 
user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirment 
atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user 
dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan 
sistem analis untuk menterjemahkan ke dalam bahasa pemprogram. 
b. Design 
 Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 





coding. Proses ini berfokus pada : struktur data, arsitektur perangkat lunak, 
representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan 
menghasilkan dokumen yang disebut software requirment. Dokumen 
inilah yang akan digunakan proggrammer untuk melakukan aktivitas 
pembuatan sistemnya. 
c. Coding & Testing 
 Coding merupakan penerjemahan design dalam bahasa yang bisa 
dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan 
meterjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan ini lah yang 
merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam 
artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. 
Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem 
yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-
kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. 
d. Penerapan 
 Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem. 
Setelah melakukan analisa, design dan pengkodean maka sistem yang 
sudah jadi akan digunakan oleh user. 
d. Pemeliharaan 
  Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti 
akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami 
kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan 
(periperal atau sistem operasi baru) baru, atau karena pelanggan 





G. Teknik Pengujian Sistem 
Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini 
adalah BlackBox dan WhiteBox. BlackBox testing yaitu pengujian aspek 
fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal 
perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah 
perangkat lunak berfungsi dengan benar. Pengujian ini didasarkan pada 
spesifikasi perangkat lunak (Ayuliana, 2009). WhiteBox testing (glass box) 
adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detil 
perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara 
procedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. 
Penentuan kasus uji disesuaikan dengan struktur sistem, pengetahuan 
mengenai program digunakan untuk mengidentifikasikan kasus uji 





H. Rancangan Tabel Uji 
Berikut ini rancangan tabel pengujian sistem pengolahan data pegawai 
pns dan non pns pada rsud lanto dg pasewang kabupaten jeneponto : 
Tabel III.I Tabel Rancangan Pengujian 
Data Masukan  Hasil Yang Diharapkan 
Form Login untuk user 
dengan mengisi username 
dan password 
Akan Masuk ke halaman utama untuk user. 
Menu Input Data Akan menampilkan Form Input data diantaranya 
Form input data pegawai, input data, input data 
absen pegawai, input data daftar urut kepangkatan. 
Menu Laporan Akan Menampilkan Laporan Diantaranya Laporan 
data Pegawai, laporan absensi pegawai, laporan 
daftar urut kepangkatan. 













ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 
     Analisis sistem sedang berjalan didefinisikan sebagai penguraian dari 
suatu sistem yang utuh menjadi komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi. Alur/Proses 
pengolahan data pegawai pns dan non pns pada RSUD Lanto Dg Pasewang 
Kabupaten Jeneponto dapat digambarkan dengan flowmap sebagai berikut: 



































Sistem informasi pengolahan data pegawai PNS dan Non PNS pada RSUD 
Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto dinilai masih kurang efektif 
dikarenakan dalam proses pengarsipan data masih belum terstruktur dengan baik. 
Hal ini memperlambat proses pencarian data jika sewaktu-waktu dibutuhkan.  
Pada tahap pendataan pegawai pns dan non pns , pegawai memberikan 
seluruh data kepegawaian nya kepada badan kepegawaian, lalu data pegawai 
tersebut di cetak laporan data pegawai pns, kemudian laporan data pegawai pns 
diserah kan kepada Kepala Bagian. Begitunpun dengan data pegawai non pns 
seluruh data kepegawaian nya kepada badan kepegawaian, lalu data pegawai 
tersebut di cetak laporan data pegawai non pns , kemudian laporan data pegawai 
non pns diserah kan kepada kepala bagian. 
B. Analisis Sistem Yang diusulkan 
1. Analisis Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada Bab I dianalisis 
bahwa sistem pengolahan data pegawai PNS dan Non PNS pada RSUD Lanto Dg 
Pasewang Kabupaten Jeneponto, yang selama ini berjalan masih memiliki 
kekurangan. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa RSUD 
Lanto Dg Pasewang sudah mulai memanfaatkan sistem komputerisasi, namun 
masih memiliki kekurangan dalam penerapannya yaitu sistem penyimpanan 








2. Analisis Kebutuhan 
Berdasarkan hasil analisis sistem yang sedang berjalan semua 
kebutuhan-kebutuhan sistem telah dipertimbangkan dalam desain sistem, 
meliputi sebagai berikut ini: 
a.  Kebutuhan fungsional : 
Penjelasan proses fungsi adalah suatu bagian yang berupa 
penjelasan secara terperinci setiap fungsi yang digunakan untuk 
menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem tersebut 
adalah : 
1) Memiliki from  login yang harus diisi username dan  password yang 
dimiliki oleh admin dan pimpinan. 
2) Memiliki menu utama yang terdiri dari home, input data dan laporan, 
dimana menu home ini berfungsi untuk menampilakan profil Kantor 
RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto juga menampilkan 
Visi Misi. 
3) Menu input data merupakan menu yang terdiri dari penginputan data 
pegawai, data absen pegawwai, data daftar urut kepangkatan yang 
diinput oleh admin. 
4) Menu laporan merupakan menu yang menampilkan hasil laporan data 
pegawai, laporan data absensi pegawai, laporan data daftar uut 
kepangkatan. 






b. Kebutuhan Data 
Kebutuhan-kebutuhan data yang diperlukan untuk sistem adalah : 
Data yang diolah dalam sistem ini yaitu meliputi data informasi 
mengenai data pegawai, data absensi pegawai, data daftar urut kenaikan 
pangkat. 
3. Flowmap Sistem yang Diusulkan 






















Laporan  Data 
Pegawai Non  PNS
Laporan Data 















Berdasarkan pada gambar IV.2, analisis yang diusulkan adalah pada 
pegawai memberikan data pegawai PNS ke admin kepegawaian untuk 
menginput ke dalam database kepegawaian, dan menghasilkan data pegawai 
PNS dan dibuatkan laporan data pegawai, kemudian outputnya berupa laporan 
data pegawai pns dapat dilihat oleh Kepala Bagian.  
Berikut juga pada data pegawai non pns, pegawai memberikan data 
pegawai Non PNS ke admin kepegawaian untuk menginput ke dalam database 
kepegawaian, dan menghasilkan data pegawai Non PNS dan dibuatkan 
laporan data pegawai, kemudian outputnya berupa laporan data pegawai Non 
PNS dapat dilihat oleh kepala bagian.kepala bagian hanya bias melihat 
laporan-laporan data pegawai pns dan non pns.  
C. Konsep Rancangan Sistem 
Perancangan sistem merupakan suatu sistem kegiatan yang dilakukan 
untuk mendesain suatu sistem yang mempunyai tahapan-tahapan kerja yang 
tersusun secara logis, dimulai dari pengumpulan data yang diperlukan guna 
pelaksanaan perancangan tersebut. Langkah selanjutnya adalah menganalisis 
data yang telah dikumpulkan guna menentukan batasan-batasan sistem, 








1. Diagram Konteks 
 
Gambar IV.3 Diagram Konteks 
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    - Data Non PNS






































































































D.  ER Diagram 










Gambar IV.7 ER Diagram 
E. Kamus Data 
Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang mengalir pada DFD 
(Data Flow Diagram), dimana di dalamnya terdapat struktur dari arus data 
secara detail. Kamus data digunakan sebagai alat komunikasi antara analis 
sistem dan pemakai sistem tersebut. adapun kamus data dari rancangan sistem 
ini adalah : 
Login  ={id_user, nama_user, password}. 
Ds_Pns  ={nip, nama, ttl, pendidikan terakhir, tahun_lulus, 
tmt, spt_pertama, jabatan_tugas}. 





Ds_Duk  ={nip, nama, golongan, tmt, jabatan, masa_kerja, 
latihan_jabatan_tahun,pendidikan_terakhir,tah
un_lu us, ttl, umur, jk}. 
Ds_Nonpns ={id, nama, ttl, pendidikan_terakhir, tahun_lulus, 
tmt, spt_pertama, jabatan_tugas}. 
Data Pegawai  ={id_pegawai, nip, nama, tempat_lhr, agama, jk, 
gol_darah, status_nikah, status_kepegawaian, 
tgl_mulaikerja, tgl_naikpangkat, tgl_naikgaji, 
alamat, telp, email}. 
Data Pangkat  ={id_pangkat, id_pegawai, pangkat, golongan, tmt, 
tanggal_pengesahan_sk, pejabat_pengesah_sk, 
nomor_sk}. 
Data Latihan Jabatan  ={id_lat_jabatan, id_pegawai, nama_pelatih, 
tahun_latihan, jumlah_latihan}. 
Data Jabatan  ={id_jabatan, id_pegawai, jabatan, eselon, 
tmt_jabatan, sampai_tanggal}. 
F. Struktur Tabel 
1. Data User 
Nama Tabel :tb_user 
Tabel IV.1 Data User 
No Field Name Type Width 
1 id_user Varchar 100 
2 nama_user Varchar 64 






2. Data Pegawai 
Nama Tabel :tb_user 
 
Tabel IV.2 Data Pegawai 
No Field Name Type Width 
1 id_pegawai varchar 8 
2 Nip varchar 24 
3 Nama varchar 64 
4 tempat_lhr varchar 64 
5 tgl_lhr Date 
 6 Agama varchar 16
7 Jk varchar 12 
8 gol_darah varchar 2 
9 status_nikah varchar 16 
10 status_kepeg varchar 8 
11 tgl_mulaikerja Date  
12 tgl_naikpangkat Date  
13 tgl_naikgaji Date  
14 Alamat varchar               255 
15 Telp varchar                 12 
16 Email varchar                 64 
17 Foto varchar               255 
18 tgl_pensiun Date  
18 date_reg Date  
20 urut_pangkat varchar                   6 
3. Data Pangkat 
Nama Tabel : tb_pangkat 
Tabel IV.3 Data Pangkat 
No Field Name Type Width 
1 id_pangkat Varchar 8 
2 id_pegawai Varchar 8 
3 Pangkat Varchar 64 
4 Gol Varchar 6 
5 pejabat_sk Varchar 32 
6 no_sk Varchar 32 





8 tmt_pangkat Date   
9 status_pangkat Varchar 6 




4. Data Latihan Jabatan 
Nama Tabel : tb_lat_jabatan 
Tabel IV.4 Data Latihan Jabatan 
No Field Name Type Width 
1 id_lat_jabatan Varchar 8 
2 id_peg Varchar 8 
3 nama_pelatih Varcha                 64 
4 tahun_lat Varchar                   4 
5 jml_jam Varchar 3 
5. Data Jabatan 
Nama Tabel : tb_jabatan 
  Tabel IV.5 Data Jabatan 
No Field Name Type Width 
1 id_jabatan Varchar 8 
2 id_pegawai Varchar 8 
3 jabatan  Varchar 54 
4 Eselon Varchar 16 
5 tmt_jabatan Date   
6 sampai_tanggal Date   
7 status_jabatan Varchar 5 














G. Perancangan Interface 
Perancangan antarmuka (interface) merupakan bagian penting dalam 
perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi 
pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini 
yaitu sebagai berikut: 
b. Perancangan Menu Utama 
Home Mater DataManajemen User
SELAMAT DATANG
Logo Logout
SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA RSUD LANTO DG PASEWANG
 Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai PNS dan Non PNS Pada RSUD Lanto 




Gambar IV.8 Desain Menu Utama 
 Seperti pada gambar di atas, desain menu utama adalah menampilkan data 











c. Perancangan Menu Utama User 
Home Mater DataManajemen User
Logo Logout
SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA RSUD LANTO DG PASEWANG
 Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai PNS dan Non PNS Pada RSUD Lanto 
Dg. Pasewang Berbasis Web Pada Kabupaten Jeneponto
Laporan







Gambar IV.9 Desain Menu Utama User  

















d. Perancangan Input Data Pegawai 
Home Mater DataManajemen User
NIP                 : 
Nama Pegawai :
Tempat,Tgl Lahir :      
Foto      : 
Agama            :    
Jenis Kelamin :
Golongan Darah   :
Status Pernikahan :
Status Kepegawaian :
Tgl KenaikanPangkat     : 






SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA RSUD LANTO DG PASEWANG
 Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai PNS dan Non PNS Pada RSUD Lanto 
Dg. Pasewang Berbasis Web Pada Kabupaten Jeneponto
Laporan
3.Form data Pegawai
Form Input Data Pegawai
Save Cancel
 
Gambar IV.10 Desain Input Data Pegawai  
Seperti pada gambar di atas, desain input pegawai yang akan menampilkan 









e. Perancangan Input Data Pangkat 
Home Mater DataManajemen User
Z
Logo Logout
SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA RSUD LANTO DG PASEWANG
 Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai PNS dan Non PNS Pada RSUD Lanto 
Dg. Pasewang Berbasis Web Pada Kabupaten Jeneponto
Laporan
3.Form data Pangkati
Form Input Data Pangkat
Pegawai                 :
Pangkat :
Golongan :      
TMT                               :    
Tanggal Pengesahan SK :
Pejabat Pengesah SK   :





Gambar IV.11 Desain Input Data Pangkat 
Seperti pada gambar di atas, desain input data pangkat adalah form input 








f. Perancangan Input Data Latihan Jabatan 
Home Mater DataManajemen User
Logo Logout
SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA RSUD LANTO DG PASEWANG
 Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai PNS dan Non PNS Pada RSUD Lanto 
Dg. Pasewang Berbasis Web Pada Kabupaten Jeneponto
Laporan
3.Form data Pangkati
Form Input Data Latihan Jabatan
Pegawai :
Nama Pelatih :
Tahun :      




Gambar IV.12 Desain Input Data Latihan Jabatan 
Seperti pada gambar di atas, desain input latihan jabatan adalah form input 











g. Perancangan Input Data Jabatan  
Home Mater DataManajemen User
Logo Logout
SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA RSUD LANTO DG PASEWANG
 Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai PNS dan Non PNS Pada RSUD Lanto 
Dg. Pasewang Berbasis Web Pada Kabupaten Jeneponto
Laporan
3.Form data Pangkati
Form Input Data Jabatan
Pegawai                 :
Jabatan :
Eselon :      
TMT      : 
Sampai Tanggal      :    





Gambar IV.13 Desain Input Data Jabatan 
 Seperti pada gambar di atas, desain input jabatan adalah form input data 









IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
A. Implementasi Aplikasi 
Tahap ini menguraikan bagaimana cara menggunakan program yang telah 
dibuat dan setiap menu yang ada didalam program dijelaskan satu demi satu 
secara rinci. Hal ini dimaksudkan agar pembaca atau pengguna dapat 
mengoperasikan program yang telah dibuat. Berikut tahapan dalam menjalankan 
aplikasi sistem penunjang keputusan ini:  
B. Pengujian Sistem 
Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat 
lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut sesuai dengan spesifikasi sistem 
dan berjalan pada lingkungan yang diinginkan. Pengujian sering kali diasosiasikan 
dengan pencarian bug, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada program 
yang  menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. 
Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan 
kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang 
digunakan adalah Blackbox atau yang biasa disebut dengan pengujian struktural 
melibatkan pengetahuan teknis terperinci dari sistem. Untuk menguji software, 
tester membuat pengujian yang paling struktural dengan melihat kode dan struktur 





C. Pengujian Sistem BlackBox 
1. Pengujian Menu Utama Admin 
Pengujian Menu Utama Admin dapat dilihat  pada tabel berikut : 
Tabel V.1.Uji Blackbox Menu Utama Admin 
Data Masukan Yang diharapkan kesimpulan 
Login Login untuk masuk 
Kehalaman utama admin 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & Klik 
Data  Pegawai 
Akan Menampilkan form 
input data pegawai 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik  
Menu Riwayat 
Kepegawaiaan 
Akan Menampilkan form 
input data – data riwayat 
kepegawaian 
[v] diterima 
[  ] diterima 
Pilih dan klik 
 data jabatan 
Akan Menampilkan form 
input data jabatan 
[v ] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik  
Data pangkat 
Akan Menampilkan form 
input data pangkat 
[ v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik 
Data Latihan Jabatan 
Akan Menampilkan Form 
Latihan Jabatan 
[ v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik 
Menu Report 
Akan Menampilkan Daftar 
DUK dan Data  Non PNS 
[v] diterima 








2. Menu Utama Pimpinan 
Menu Utama Pimpinan dapat dilihat  pada tabel berikut : 
Tabel V.2.Uji Blackbox Menu Utama Pimpinan 
Data Masukan  Yang digunakan Kesimpulan 
Login Login untuk masuk 
Kehalaman utama admin 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik 
Menu Report  
Akan menampilkan  
data Laporan DUK vdan 
Non PNS 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik 
Data DUK 
Akan menampilkan  
Laporan  DUK Pegawai 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik 
Daftar Tenaga Honor 
Akan menampilkan Daftar 
Tenaga Honor ( Non PNS) 
[v] diterima 













D. Pengujian Sistem WhiteBox 
1. Menu Input Data 
Start







































Gambar V.1 Flowchart dan Flowgraph Menu Input Data 
Dari gambar Flowchart dan flowgraph menu input data  dapat dilakukan 
perhitungan sebagai berikut : 
Perhitungan cyclomatic complexity dari flowgraph diatas memiliki region = 8 
a. Menghitung cyclomatic dari edge dan node 
 E [ edge ]  = 18 
 N [ Node ] = 14 
 V [ G ]  = E – N + 2 
   = 18 – 14 + 2 





Jadi jumlah path dari flowgraph diatas sebanyak  6 path 
b. Menghitung berdasarkan  predicate mode ( P ) 
Dimana P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 
dengan: 
Rumus  V ( G )   =P+1 dimana P=5 
V ( G ) =P+1 
 =5+1 
 =6 
Jadi jumlah ( R ) yang terdapat dalam flowgraph diatas adalah = 6 
c. Path-Path yang terdapat dalam Flowgraph diatas 
Path 1 = 1-2-3-4-5-14 
Path 2 =1-2-3-4-6-7-14 
Path 3 = 1-2-3-4-6-8-9-14 
Path 4 =1-2-3-4-6-8-10-11-14 
Path 5 =1-2-3-4-6-8-10-12-13-14 





























Gambar V.2 Flowchart dan Flowgraph Menu Laporan 
Dari gambar Flowchart dan flowgraph menu  Laporan  dapat dilakukan 
perhitungan sebagai berikut : 
Perhitungan cyclomatic complexity dari flowgraph diatas memiliki region = 3 
a. Menghitung cyclomatic dari edge dan node 
 E [ edge ]  = 9 
 N [ Node ] = 8 
 V [ G ]  = E – N + 2 
   = 9 – 8 + 2 
   = 3 






b. menghitung berdasarkan  predicate mode ( P ) 
Dimana P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 
dengan: 
Rumus  V ( G )   =P+1 dimana P=2 
V ( G ) =P+1 
 =2+1 
 =3 
Jadi jumlah ( R ) yang terdapat dalam flowgraph diatasadalah = 3 
c. Path-Path yang terdapat dalam Flowgraph diatas 
Path 1 = 1-2-3-4-5-8  
Path 2 =1-2-3-4-6-7-8 




































Gambar V. 3 Flowchart dan Flowgraph Form Menu Input Data Pegawai 
Dari gambar Flowchart dan flowgraph menu input data Pegawai dapat 
dilakukan perhitungan sebagai berikut : 
Perhitungan cyclomatic complexity dari flowgraph diatas memiliki region = 4 
a. Menghitung cyclomatic dari edge dan node 
 E [ edge ]  = 12 
 N [ Node ] = 10 
 V [ G ]  = E – N + 2 
   =12 – 10 + 2 
   = 4 





b. Menghitung berdasarkan  predicate mode ( P ) 
Dimana P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 
dengan: 
Rumus  V ( G )   =P+1 dimana P=3 
V ( G ) =P+1 
 =3+1 
 =4 
Jadi jumlah ( R ) yang terdapat dalam flowgraph diatas adalah = 4 
c. Path-Path yang terdapat dalam Flowgraph diatas 
Path 1 = 1-2-3-4-5-10 
Path 2 =1-2-3-4-6-7-10 
Path 3 = 1-2-3-4-6-8-9-10 






































Gambar V. 4 Flowchart dan Flowgraph Form Menu Input Data Pendidikan 
Dari gambar Flowchart dan flowgraph menu input data Pendidikan dapat 
dilakukan perhitungan sebagai berikut : 
Perhitungan cyclomatic complexity dari flowgraph diatas memiliki region = 4 
a. Menghitung cyclomatic dari edge dan node 
 E [ edge ]  = 12 
 N [ Node ] = 10 
 V [ G ]  = E – N + 2 
   =12 – 10 + 2 
   = 4 





b. Menghitung berdasarkan  predicate mode ( P ) 
Dimana P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 
dengan: 
Rumus  V ( G )   =P+1 dimana P=3 
V ( G ) =P+1 
 =3+1 
 =4 
Jadi jumlah ( R ) yang terdapat dalam flowgraph diatas adalah = 4 
c. Path-Path yang terdapat dalam Flowgraph diatas 
Path 1 = 1-2-3-4-5-10 
Path 2 =1-2-3-4-6-7-10 
Path 3 = 1-2-3-4-6-8-9-10 




































Gambar V.5 Flowchart dan Flowgraph Form Input Data Jabatan 
Dari gambar Flowchart dan flowgraph menu input data jabatan dapat 
dilakukan perhitungan sebagai berikut : 
Perhitungan cyclomatic complexity dari flowgraph diatas memiliki region = 4 
a. Menghitung cyclomatic dari edge dan node 
 E [ edge ]  = 12 
 N [ Node ] = 10 
 V [ G ]  = E – N + 2 
   =12 – 10 + 2 
   = 4 





b. Menghitung berdasarkan  predicate mode ( P ) 
Dimana P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 
dengan: 
Rumus  V ( G )   =P+1 dimana P=3 
V ( G ) =P+1 
 =3+1 
 =4 
Jadi jumlah ( R ) yang terdapat dalam flowgraph diatas adalah = 4 
c. Path-Path yang terdapat dalam Flowgraph diatas 
Path 1 = 1-2-3-4-5-10 
Path 2 =1-2-3-4-6-7-10 
Path 3 = 1-2-3-4-6-8-9-10 






































Gambar V.6 Flowchart dan Flowgraph Form Input Data Pangkat 
Dari gambar Flowchart dan flowgraph menu input data Pangkat dapat 
dilakukan perhitungan sebagai berikut : 
Perhitungan cyclomatic complexity dari flowgraph diatas memiliki region = 4 
a. Menghitung cyclomatic dari edge dan node 
 E [ edge ]  = 12 
 N [ Node ] = 10 
 V [ G ]  = E – N + 2 
   =12 – 10 + 2 
   = 4 





b. Menghitung berdasarkan  predicate mode ( P ) 
Dimana P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 
dengan: 
Rumus  V ( G )   =P+1 dimana P=3 
V ( G ) =P+1 
 =3+1 
 =4 
Jadi jumlah ( R ) yang terdapat dalam flowgraph diatas adalah = 4 
c. Path-Path yang terdapat dalam Flowgraph diatas 
Path 1 = 1-2-3-4-5-10 
Path 2 =1-2-3-4-6-7-10 
Path 3 = 1-2-3-4-6-8-9-10 
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Gambar V.7 Flowchart dan Flowgraph Form Input Data Latihan Jabatan 
Dari gambar Flowchart dan flowgraph menu input data Latihan Jabatan 
dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut : 
Perhitungan cyclomatic complexity dari flowgraph diatas memiliki region = 4 
a. Menghitung cyclomatic dari edge dan node 
 E [ edge ]  = 12 
 N [ Node ] = 10 
 V [ G ]  = E – N + 2 
   =12 – 10 + 2 





Jadi jumlah path dari flowgraph diatas sebanyak  4 path 
b. Menghitung berdasarkan  predicate mode ( P ) 
Dimana P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 
dengan: 
Rumus  V ( G )   =P+1 dimana P=3 
V ( G ) =P+1 
 =3+1 
 =4 
Jadi jumlah ( R ) yang terdapat dalam flowgraph diatasadalah = 4 
c. Path-Path yang terdapat dalam Flowgraph diatas 
Path 1 = 1-2-3-4-5-10 
Path 2 =1-2-3-4-6-7-10 
Path 3 = 1-2-3-4-6-8-9-10 


































Gambar V.8 Flowchart dan Flowgraph Form Laporan Daftar Urut Kepangkatan 
Dari gambar Flowchart dan flowgraph menu Laporan DUK dapat 
dilakukan perhitungan sebagai berikut : 
Perhitungan cyclomatic complexity dari flowgraph diatas memiliki region = 4 
a. Menghitung cyclomaticdari edge dan node 
 E [ edge ]  = 12 
 N [ Node ] = 10 
 V [ G ]  = E – N + 2 
   =12 – 10 + 2 





Jadi jumlah path dari flowgraph diatas sebanyak  4 path 
b. Menghitung berdasarkan  predicate mode ( P ) 
Dimana P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 
dengan: 
Rumus  V ( G )   =P+1 dimana P=3 
V ( G ) =P+1 
 =3+1 
 =4 
Jadi jumlah ( R ) yang terdapat dalam flowgraph diatasadalah = 4 
c. Path-Path yang terdapat dalam Flowgraph diatas 
Path 1 = 1-2-3-4-5-10 
Path 2 =1-2-3-4-6-7-10 
Path 3 = 1-2-3-4-6-8-9-10 
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Gambar V.9 Flowchart dan Flowgraph Form Laporan Daftar Tenaga Honorer 
Dari gambar Flowchart dan flowgraph menu input  BA Pemeriksaan  
dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut : 
Perhitungan cyclomatic complexity dari flowgraph diatas memiliki region = 4 
a. Menghitung cyclomaticdari edge dan node 
 E [ edge ]  = 12 
 N [ Node ] = 10 
 V [ G ]  = E – N + 2 
   =12 – 10 + 2 
   = 4 





b. Menghitung berdasarkan  predicate mode ( P ) 
Dimana P adalah jumlah titik yang menyatakan logika dalam diagram alir 
dengan: 
Rumus  V ( G )   =P+1 dimana P=3 
V ( G ) =P+1 
 =3+1 
 =4 
Jadi jumlah ( R ) yang terdapat dalam flowgraph diatasadalah = 4 
c. Path-Path yang terdapat dalam Flowgraph diatas 
Path 1 = 1-2-3-4-5-10 
Path 2 =1-2-3-4-6-7-10 
Path 3 = 1-2-3-4-6-8-9-10 
Path 4 =1-2-3-4-6-8-10 
E. Tampilan Sistem 
1. Halaman login 
 





Halaman Login pada saat pertama kali dijalankan dimana Pegawai, Pempinan 
maupun Admin harus memasukkan username dan password sebelum masuk ke 
halaman utama untuk dapat mengakses aplikasi yang telah dibuat. 
2. Menu Utama Admin 
 
Gambar V.11 Menu Utama Admin 
Menu Utama untuk Admin yang berisi menu-menu yaitu menu file, input 









3. Form Menu Input Data Pegawai 
 
Gambar V.12 Form Menu Input Data Pegawai 
Tampilan form input data pegawai pns dan non pns, apabila ingin tambah 
data pegawai baru, pilih menu tambah kemudian isi data pada form pengisian data 
pegawai lalu klik menu simpan untuk menyimpan data pegawai baru ke database. 
Selanjutnya untuk mengedit data pegawai, pilih data pegawai yang akan diedit 
lalu ubah data pegawai sesuai dengan data pegawai yang benar, kemudian klik 
menu edit untuk menyimpan data baru. Pada menu hapus berfungsi untuk 
menghapus data yang ingin dihapus dan pada menu tutup berfungsi untuk keluar 
dari form input data pegawai. Dan untuk menu detail berfungsi untuk melihat 










4. Form Menu Input Data Jabatan 
 
Gambar V.13 Form Menu Input Data Jabatan 
Tampilan form input data jabatan mengisi form sesuai dengan field—field 
yang terterah pada gambar di atas.  
5. Form Menu Input Data Pangkat 
 






Tampilan form input data pangkat dengan mengisi form sesuai dengan 
field—field yang terterah pada gambar di atas. 
6. Form Menu Input Data Latihan Jabatan 
 
 
Gambar V.15 Form Menu Input Data Latihan Jabatan 
Tampilan form input data latihan jabatan dengan mengisi form sesuai 
dengan field—field yang terterah pada gambar di atas. 
7. Form Menu Input Data Pendidikan 
 
 






Tampilan form input data pendidikan pegawai adalah form input yang 
menjelaskan riwayat pendidikan pegawai. 
8. Output Daftar Urut Kepangkatan 
Gambar V.17 Output Daftar Urut Kepangkatan 
Laporan daftar urut kepangkatan berisikan identitas pegawai yang 
diurutkan berdasarkan golongan dan dapat dicetak. 
9. Output Laporan Daftar Tenaga Honorer 
Gambar V.18 Output Laporan Daftar Tenaga Honorer 










Kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikit: 
 Dengan adanya pengembangan sistem informasi pengolahan data 
pegawai PNS dan Non PNS yang dioperasikan secara komputerisasi dapat 
memberikan informasi kepegawaian yang diperlukan secara cepat dan akurat 
seperti menambah, mengedit, mencari data pegawai. Sistem ini nantinya juga 
dilengkapi dengan menampilkan laporan-laporan seperti laporan data pegawai, 
data pangkat, data jabatan dan lain-lain. 
 Aplikasi ini dapat digunakan sebagai alternatif  alat Bantu dalam 
mengolah data-data pegawai PNS dan Non PNS yang ada di RSUD Lanto Dg 
Pasewang Kabupaten Jeneponto. 
B. Saran 
Beberapa saran yang dapat penulis sampiakan guna memberikan masukan dan 
kritik adalah : 
1. Penggunaan program aplikasi pengolahan data kepegawaian  ini sebaiknya 
dilakukan oleh operator yang ditunjuk secara khusus, karena dalam program 
aplikasi ini terdapat data-data kepegawaian yang cukup penting, sehingga 






2. Program aplikasi pengolahan data pegawai ini dapat dikembangkan lebih 
lanjut dengan menggunakan fasilitas dan sarana yang memiliki kemampuan 
lebih baik  
3. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia agar diharapkan dapat 
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